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Abstract
1) Im Kaninchenorganismus werden die intravenos verabreichten verschiedenen Zucker in
der Reihenfolge Frucht zucker, Traubenzueker. Mannose und Galaktose ansteigend im Harne
ausgeschieden. 2) Bei experimentellem Stauungsikterus wird die Zuckerausscheidung im Harne
am 2. Tage nach der Operation in der Reihenfolge Traubenzucker, Fruchtzucker, Mlannose und
Galaktose absteigend herabgesetzt, wahrend sie am 5. Tage naeh der Operation in der Reihen-
folge Fruktose, Glukose, Mannose und Galaktose absteigend herabgesetzt wird. Diese Herabset-
zung der Zuckerausscheidung tritt am 5. Tage nach der Operation viel deutlicher hervor als am
2. Tage. 3) Der Glykogengehalt der Leber, sowohl bei normalen Kaninchen als auch bei denen
mit experimentellem Stauungsikterus, wird in der Reihenfolge Lavulose, Glukose, Mannose und
Galaktose absteigend gebildet. Die Glykogenbilduntg der Leber aus verschiedenen Zuckern bei
experimentellem Stauungsikterus wird am 2. Tage nach der Operation uber normal gesteigert,
wahrend sie am 5. Tage nach der Operation unter normal herabgesetzt wird. 4) Die Glykogenbil-
dung der Leber aus verschiedenen Zuckern geht am 5. Tage nach der Operation bei experinten-
tellem Stauungsikterus nicht parallel mit der herabgesetzten Zuckerausscheidung im Harne. Diese
Erscheinung ist nach meiner Meinung durch die infolge des Hungerns verursachte Steigerung der
Zuckerverbrennung im Organismus bedingt, die eine unter normal herabgesetzte Glykogenbildung
am 5. Tage nach der Operation zur Folge hat. Die uber normal gesteigerte Glykogenbildung am 2.
Tage nach der Opeation scheint mir auf der durch Rtickfluss der Galle, vermehrten Gallensaure im
Blute zu beruhen. zum Schlusse ist es mir eine angenehme Pflicht, Herrn Prot. Dr. T. Shimizu fur
seine freundliche Leitung und Anregung i:n verhbufe dieser Versuche meinen herzlichsten Dank
auszusprechen.
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